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Inleiding. 
In aansluiting op oriënterende proeven, die vorig jaar genomen werden, is 
ook dit jaar getracht om màngaangebrek in tomaten op te heffen door -bespui­
tingen met maneb. Als extra .contrôle^ werden daarnaast bespuitingen met zineb 
1 uitgevoerd, waarbij een dergelijk verschijnsel natuurlijk niet mag optreden. 
Opzet en uitvoering. 
De proef werd genomen op 'drie verschillende bedrijven, waar matig mangaar 
gebrek optrad. 
Eerste bedrijf: C. Boers, Monsterseweg 62, 1s-Gravenzande. 
Hier stonden twee kappen van een koud warenhuis met tomaten (ras Victory) 
ter beschikking. Bij de aanvang van de proef waren de planten + 50 cm hoog. De 
S twee kappen werden lerdeeld in 6 vakjes, dié 1-kapje breed waren en 3 pootjes 
lang. Per vakje stonden 48 tomatenplanten. 
Tweede bedrijf: M. v.d.Marei-, Westgaag 96a, Maasland. 
Ook hier stonden twee kappen van een stookwarenhuis, waar de planten van 
het ras Unique reeds bijna volgroeid waren, ter beschikking. Op dezelfde'ma-^ 
nier als bij hJet eerste bedrijf werden 6 vakjes, die 1 kapje breed, en 3 poot­
jes lang waren, behandeld. Er stonden'weerj48 planten per vakje. 
Derde bedrijf: J.A.Solleveld, 's-Herenstraat 11, Maasland. 
In een stookwarenhuis, waar de planten, eveneens van het ras Unique, 
bijna volgroeid waren, werden 2 kappen verdeeld in 6 vakjes van 56 tomatenplar 
ten. De vakjes waren hier 2 pootjes lang. 
Op alle drie de bedrijven werden de volgende behandelingen in duplo uit­
gevoerd (zie plattegronden): 
1. Spuiten met 0.2jo maneb (+ 75a/°-iS spuitpoeder -fen Vondelingenplaat). 
2. Spuiten met 0.2;$ zineb (Aaphytora spuitpoeder van Wiersum) . 
3. Contrôle. 
De bespuitingen werden op het eerste bedrijf uitgevoerd op 25 mei, 3,, 13 
en 24 juni en 4 juli; op het tweede en derde bedrijf werd gespoten op 27 mei, 
6, 16 en 27 juni. Op de laatste twee spuitdata werd op bedrijf II en III 
slechts 5 liter in plaats van 6 liter vloeistof gebruikt. 
^Resultaten. 
Over de uiteindelijke resultaten van de bespuitingen op het eerste be­
drijf valt.niet veel met zekerheid te zeggen, daar ook in het onbehandelde vak 
weinig mangaangebrek' voorkwam. Over het algemeen waren de koppen van de con-
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trèleplanten iets lichter van kleur. 
Ook op het tweede en derde bedrijf traden slechts weinig verschillen op. 
Hoewel in alle vakjes het mangaangebrek na de vier bespüitingen verdwenen was, 
was het oudere blad alleen in de met mangaan behandelde vakjes groener gewor­
den. . ' 
Conclusie• . 
1. De opheffing van mangaangebrek door het spuiten met. maneb heeft alleen dan 
zin als tegelijkertijd een. bestrijding tegen Cladosporium fulvum noodzake­
lijk is. 
2. Het is misschien wenselijk om volgend jaar nogmaals een proef op te zetten, 
waarbij de bespuitingën met maneb vergeleken worden met bespuitingen en 
bemesting met mangaansulfaat. 
13-2-'56. , De Proefneemster, 
J'B. D. Theune. 
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